











Как отмечено в работе [1], скорость транспортного сообщения является экономической категорией, по-
скольку она определяет важнейшие состав-
ляющие эффективности транспортной 
деятельности и качества перевозок .
С неменьшим основанием скорость 
транспортного сообщения может быть 
названа и категорией социальной .
Прежде чем рассмотреть социальное 
значение скорости транспортного сооб-
щения, нельзя, однако, не обратить 
внимания на то, что в результате широ-
кого и не всегда оправданного употреб-
ления слово «социальный» не только 
«все чаще выступает в роли слова «бла-
гое» при обозначении всего высоконрав-
ственного» [2, с . 197], но и связывается 
с «распределительной справедливо-
стью», что «несовместимо с конкурент-
ным рыночным порядком, а также рос-
том и даже поддержанием существующей 
численности населения и достигнутого 
уровня богатства», то есть, по сути, «со-
циальное» превращается в «антисоци-
альное» [2, с . 203] . В связи с этим следу-
ет уточнить, на каком понимании обще-
ства и «социального» будут базироваться 
последующие рассуждения .
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Social Significance of Transportation Speed
(текст статьи на англ. яз. – 
English text of the article –  p. 48)
В статье оценивается влияние скорости 
транспортного сообщения на становление 
и развитие человеческого общества. Показано, что 
появление современного скоростного транспорта 
привело к кардинальным социальным изменениям: 
ускорению урбанизации, интенсификации 
межрегиональных и межконтинентальных 
миграционных потоков, повышению 
качества жизни. Отмечено, что направления 
и интенсивность пространственных перемещений 
людей можно рассматривать как социальный 
индикатор, агрегирующий индивидуальные 
представления о привлекательности тех или иных 
мест жизнедеятельности. Для количественной 
характеристики пространственно-временной 
доступности введено понятие «территория 
изохронной доступности», а для социально-
экономических оценок предложено использовать 
показатели: численность населения, валовой 
внутренний продукт, объёмы производства 
услуг на территории изохронной доступности. 
Дальнейшее ускорение транспортных сообщений 
предполагает как рост скорости перевозки, 
так и ликвидацию потерь времени на «стыках» 
между видами транспорта, чему должно 
содействовать развитие мультимодальной 
логистики.
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Автор разделяет взгляд на общество как 
«объединение индивидов для совместных 
усилий» по достижению своих целей на 
основе «сотрудничества и взаимной помо-
щи друг другу», «разделения и соединения 
труда» [3, с . 135] . Исходя из этого, социаль-
ное значение скорости транспортного со-
общения заключается в том, что она суще-
ственно влияет на возможности индивидов 
по достижению своих целей на основе 
взаимодействия с другими людьми, ибо 
расширяет спектр таких взаимодействий 
и увеличивает их интенсивность, тем са-
мым способствуя разделению и коопери-
рованию труда, которые являются ключе-
выми результатами общественного разви-
тия и основой повышения благосостояния 
людей .
Рост скорости транспортных сообще-
ний расширяет пространственные границы 
человеческих взаимодействий, облегчает 
их и делает более плодотворными, а значит, 
расширяет масштаб и повышает эффектив-
ность всего комплекса межличностных 
взаимоотношений, который и «называется 
обществом» [3, с . 135] .
Скорость грузового транспортного со-
общения, определяющая объём оборотно-
го капитала, «замораживаемого» в процес-
се перевозки, имеет прежде всего эконо-
мическое значение [4, 5] . При этом для 
недорогих «массовых» грузов важна не 
столько скорость сама по себе, сколько 
гарантированность доставки в заданный 
срок –  «срочность важнее скорости», как 
сформулировал более ста лет назад профес-
сор В . Мясоедов-Иванов [6, с . 77] .
Скорость же пассажирского сообще-
ния, то есть перемещения самих людей, 
имеет преимущественно социальное зна-
чение, но влияет и на экономическое раз-
витие, так как в ходе социального взаимо-
действия люди преследуют и достигают 
в том числе и экономические цели .
РОЛЬ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
В ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Само происхождение современного 
человека в ходе эволюционного процесса, 
формирование и развитие человеческого 
общества значимо зависели от скорости 
перемещения, которую могли иметь наши 
предки, и расстояний, которые они были 
способны преодолевать .
По мнению антропологов, около 2 млн 
лет назад у первобытных людей сформиро-
валось «новое ценное свойство –  способ-
ность к быстрому и длительному бегу», 
благодаря чему они смогли преодолевать 
обширные пространства африканских са-
ванн в поисках пищи и, таким образом, 
первыми из живых существ приспособи-
лись к условиям саванн, ставшим в тот 
период основным типом ландшафта [7, 
с . 53] . Ключевое значение приобрело имен-
но сочетание скорости и длительности 
перемещения: «конкуренты были скорее 
спринтерами, которые могли делать крат-
ковременные рывки, при этом довольно 
быстро уставая», поэтому человек «брал 
верх в тех случаях, когда всё решали поиски 
добычи на бескрайних просторах саванны» 
[7, с . 53] .
Здесь мы видим важнейший аспект 
социального значения скорости –  взаимо-
связь скорости, времени и пространства .
С одной стороны, повышение скорости 
означает рост возможности пространствен-
ного перемещения (преодоления простран-
ства) за определенный отрезок времени – 
пространство как бы «сжимается», «уплот-
няется» [8] . С другой стороны, повышение 
длительности движения с высокой скоро-
стью расширяет границы доступного про-
странства, а значит, увеличивает количест-
во вариантов использования тех или иных 
ресурсов и открытия новых полезных 
возможностей  (Это в полной мере прояв-
ляется и в современных транспортных 
сообщениях . Так, для автомобилиста важ-
но не развить максимальную скорость на 
каком-то участке, а иметь возможность 
двигаться с высокой средней скоростью 
достаточно продолжительное время . Для 
авиационного сообщения важна не только 
«крейсерская» скорость самолета, но и дли-
тельность его беспосадочного полета) .
Что же касается обретения новых воз-
можностей по освоению и использова-
нию окружающего пространства нашими 
предками, то как раз в тот период «насту-
пил переломный момент в эволюции»: 
рождался новый вид человека –  Нomo 
erectus (человек прямоходящий) [7, с . 54] . 
Эректусы постоянно перемещались в по-
исках пищи, преодолевая в день, по не-
которым оценкам, до 50 километров . 
Именно представители этого вида не 
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только освоили всю Африку, но и вышли 
за её пределы, на просторы Евразии . Тем 
самым «человек вступил на порог новой 
эры, которая превратила его в существо 
глобального, а затем и космического 
масштаба» [7, с . 79] .
В ходе освоения Евразии возникали 
изолированные очаги эволюции, утра-
тившие контакт с остальным человечест-
вом . Это и синантропы, жившие на тер-
ритории современного Китая [7, с . 92–97], 
и относительно недавно открытый на 
острове Флорес (Индонезия) Нomo flore-
sien sis [9, с . 182–200] . Изоляция вела или 
к крайнему замедлению развития, или 
к деградации . Такие последствия изоля-
ции характерны не только для ранней 
истории человечества, но и всех последу-
ющих её этапов, включая современный, 
что свидетельствует о существовании 
эмпирически подтвержденного закона 
общественного развития .
Однако тенденции движения и взаимо-
действия всегда брали верх над застоем 
и изоляцией . Так было и в ранней истории 
человечества .
В среднем плейстоцене (геологическая 
эпоха, начавшаяся приблизительно 400 
тысяч лет назад), благодаря росту населе-
ния и его подвижности, разобщённость 
и изоляция человеческих популяций сме-
нилась расширением контактов и сглажи-
ванием межпопуляционных различий [7, 
с . 98] . В этих процессах можно увидеть 
первые признаки протоглобализации че-
ловечества .
И, наконец, примерно 30–40 тысяч 
лет назад произошло становление пове-
денчески современного человека (в от-
личие от анатомически современного, 
по явившегося раньше), получившее 
название «революции человека» . Среди 
важнейших проявлений этой револю-
ции –  «быстрое расширение территории 
обитания, наличие обмена между разны-
ми группами, часто разделенными боль-
шими расстояниями, освоение водных 
пространств» [7, с . 169] .
Вот показательный пример, характери-
зующий масштаб пространственных пере-
мещений людей и материальных благ в ту 
эпоху, а возможно, свидетельствующий 
о наличии обмена: «… некоторые каменные 
изделия, обнаруженные на древнейших 
верхнепалеолитических стоянках в Кос-
тёнках 1, изготовлены из камня, который 
можно было найти лишь в 100–150 км от 
стоянки, а ракушки, найденные там, могли 
быть принесены только с черноморских 
берегов, расположенных на расстоянии 
500 км» [9, с . 371] .
Что касается преодоления водных про-
странств, наиболее впечатляющим приме-
ром является мореплавание . Археологиче-
ские находки свидетельствуют о появлении 
Нomo sapiens на многих островах Южной 
и Юго-Восточной Азии, отделенных от 
материка значительными расстояниями, 
уже более 30 тысяч лет назад [7, с . 191] . А на 
островах Меланезии, расположенных на 
западе Тихого океана, было налажено сис-
тематическое транспортное сообщение 
с целью доставки обсидиана –  материала 
для изготовления орудий труда [7, с . 269] .
Таким образом, обретённая нашими 
предками способность к длительным пере-
мещениям с высокой средней скоростью 
сыграла исключительную роль в биологи-
ческой и культурной эволюции человека, 
становлении и развитии общества . Появле-
ние первых транспортных средств, водных 
и сухопутных, не только повысило скорость 
передвижения, но и сделало доступными 
для людей новые территории [10] .
ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ СООБЩЕНИЯ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Развитие регулярных транспортных 
сообщений и обмена подготовило переход 
к оседлой жизни, что стало основой про-
изводящего хозяйства [11] . Такое хозяйст-
во могло существовать только при условии 
достаточно отлаженной транспортировки 
товаров и, соответственно, появления лю-
дей, которые занимаются ею профессио-
нально .
В то же время скорости транспортных 
сообщений в древности и средневековье 
были ещё очень низкими [11, 12] . Поэтому 
поездка на сколько-нибудь значительное 
расстояние превращалась в настоящее 
путешествие . Так, в античное время, даже 
при наличии прекрасных римских дорог, 
«путешествие из Рима в Неаполь длилось 
от трёх до пяти дней» [13, с . 318] . Переме-
1  Комплекс верхнепалеолитических стоянок на тер-
ритории нынешней Воронежской области, в кото-
рых люди обитали более 40 тыс . лет назад в течение 
длительного времени .
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щения на действительно дальние расстоя-
ния требовали от нескольких недель до 
нескольких месяцев . Отправиться в такое 
путешествие означало надолго оторваться 
от привычных занятий, что мог позволить 
себе далеко не каждый . Многие за всю 
жизнь не покидали окрестности родного 
города или деревни .
Низкая скорость транспортных сооб-
щений делает поездки не только долгими, 
но и редкими, резко ограничивая челове-
ческую мобильность . Человек оказывается 
привязанным к определенному месту, что 
затрудняет самореализацию, ограничивает 
социальные связи и позволяет обществу 
легко «атомизироваться», превратиться 
в архипелаг из самодостаточных хозяйст-
венных «островков», что и произошло 
в позднюю римскую эпоху и Средневеко-
вье .
В Европе, когда «почти исчезла… вели-
колепная сеть римских дорог» [14, c . 165], 
путешествия стали ещё более трудными . 
«Средневековая дорога была удручающе 
долгой, медленной . <…> Дневные этапы 
варьировались в зависимости от характера 
местности от 25 до 60 км» [14, c . 166] . Мор-
ское путешествие могло быть существенно 
более быстрым –  при попутном ветре ко-
рабль преодолевал до 300 км в сутки . Но 
«достигнутая волей случая быстрота про-
движения могла быть сведена на нет без-
надёжными штилями, встречными ветрами 
и течениями» [14, c . 167] .
Ситуация в корне изменилась в XIX ве-
ке с появлением парового транспорта . Если 
«в начале XIX века скорость передвижения 
была примерно такой же, как и в эпоху 
эллинизма», то «к началу XX века благода-
ря паровым локомотивам люди могли пу-
тешествовать со скоростью, доходящей до 
80 миль в час» [15, c . 411–412] . Если в 1800 
году путешествие из Парижа в Санкт-Пе-
тербург длилось 20 дней, то в 1900 году оно 
занимало всего 30 часов [16, с . 567] .
«Появление автомобилей, самолетов 
и космических ракет оставило далеко по-
зади эти достижения не только с точки 
зрения скорости передвижения, но и с точ-
ки зрения расширения пространства, 
доступ ного для передвижений, и гибкости 
выбора транспортных средств» [15, с . 412] .
Благодаря этому у людей складывалось 
совершенно новое, планетарное мироощу-
щение, а это важнейшая составляющая 
социальной и экономической глобализа-
ции [17] .
Развитие транспорта в XIX–XX веках, 
при всё большем повышении скоростей, 
привело к кардинальным социальным из-
менениям . Уже появление парового транс-
порта резко ускорило урбанизацию . Люди 
избавились от необходимости «селиться 
рядом с полями, на которых они трудятся 
изо дня в день, из-за отсутствия другого 
транспорта, кроме своих ног» . Они стали 
«вольны жить там, где им хочется… по 
большей части… в городах, куда их манят 
более обширный рынок труда и различные 
социальные блага» [18, с . 277] . У них по-
явилось больше возможностей для свобод-
ного устройства своей жизни и удовлетво-
рения экономических и социальных по-
требностей . Но люди не просто перебира-
лись из деревень в близлежащие города . 
Они в поисках новых шансов для само-
реализации переселялись в другие регионы 
и даже иные части света . И не только 
в города, но и с целью ведения более эф-
фективной сельскохозяйственной деятель-
ности .
Ярким примером является интенсивное 
освоение Сибири и Дальнего Востока 
в конце XIX –  начале XX века, когда шло 
строительство Транссибирской железнодо-
рожной магистрали . Туда переселялись 
миллионы людей, развивалось сельское 
хозяйство, росли существующие и возни-
кали новые города [19, 20] . Аналогично 
шло и освоение западных территорий 
США . «Строительство новых железных 
дорог, особенно трансконтинентальной, 
способствовало более активному переме-
щению на новые земли всех тех, кто мог 
этого пожелать . В частности, это касается 
10 млн новых переселенцев, прибывших 
в Америку в последней четверти [XIX – 
Д .М .] века» [21, с . 209] .
А благодаря развитию пароходного со-
общения интенсифицировались межкон-
тинентальные миграционные потоки . 
Прежде всего из Европы в Северную Аме-
рику и некоторые районы Южной Амери-
ки, Австралию, Новую Зеландию и Южную 
Африку [22, с . 937] . В XX веке направления 
таких потоков претерпели существенные 
изменения, но цели и смысл их сохрани-
лись .
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Направления и интенсивность мигра-
ционных потоков и вообще пространст-
венных перемещений –  важный социаль-
ный индикатор . Точно так, как капитал 
перемещается в более инвестиционно 
привлекательные отрасли и регионы, 
люди перемещаются в те места, которые 
для них более привлекательны с точки 
зрения не только заработка, а всего комп-
лекса факторов, определяющих качество 
жизни, причём и с учётом ожиданий от 
будущего . Каждый человек при этом ру-
ководствуется собственными субъектив-
ными оценками, но пространственные 
перемещения множества людей, будучи 
социальными процессами, объективизи-
руют эти оценки, как рынок объективи-
зирует множество субъективных оценок 
полезности и издержек производства 
того или иного товара в виде равновесной 
рыночной цены .
И точно так же, как невозможно на 
основе статистических данных рассчи-
тать «правильные» цены (выявить их под 
силу только рыночному механизму), не-
возможно и расчётно соотнести разно-
образные социально-экономические 
характеристики различных регионов, 
городов и районов и определить, где луч-
ше жить, работать, отдыхать . А направ-
ления и интенсивность пространствен-
ных перемещений людей, интегрируя 
многие тысячи, а подчас и миллионы 
индивидуальных оценок, дают верный 
ответ на этот вопрос .
Причём речь идёт не только о мигра-
ционных потоках, но и ежегодных поезд-
ках на отдых, периодических поездках, 
связанных с обучением, лечением и т . п . 
Для таких перемещений фактор скорости 
гораздо более значим, чем для миграци-
онных, поскольку рост скорости сущест-
венно расширяет их пространственные 
границы . Более того, рост скорости спо-
собен привести к замещению миграци-
онных поездок на регулярные, в том 
числе –  ежедневные . Если, например, 
в XIX веке (не говоря уже о более ранних 
периодах) желание работать или учиться 
в большом городе, находящемся на рас-
стоянии даже 50–100 километров от места 
жительства, для своей реализации требо-
вало переселения туда, то современные 
скоростные, а тем более высокоскорост-
ные средства сообщения позволяют 
ежедневно совершать такие (и даже более 
дальние) поездки «в оба конца» .
Именно с ростом скорости транспорт-
ного сообщения связано, на наш взгляд, 
возникновение в ряде наиболее развитых 
стран с середины 1960-х годов тенденции 
к дезурбанизации, сокращению доли 
населения, проживающего в крупных 
городах [23, с . 30] . Это на самом деле 
означает не «поворот вспять тенденции 
к урбанизации», а расширение благодаря 
скоростному транспорту возможностей 
людей «жить там, где им хочется», рабо-
тая, как правило, по-прежнему в крупных 
городах . Прогнозируется, что в будущем 
место жительства основной массы город-
ского населения ещё более удалится от 
центра города, а подвижность горожани-
на возрастет до такой степени, что пре-
вратится в «кочевую мобильность» [24, 
с . 123] .
Рост скорости транспортных сообще-
ний сделал возможным формирование 
ещё одной черты современного, постин-
дустриального общества . Это «глобали-
зация предоставления услуг и междуна-
родная конкуренция за клиентов, когда 
образовательные и лечебные учреждения 
конкурируют не с соседними школами 
и больницами и даже не с соответствую-
щими заведениями в своей стране, а во 
всем мире» [25, с . 10] .
Таким образом, если рост скорости 
и дальности перевозки товаров придаёт 
глобальный характер конкуренции това-
ропроизводителей, то рост скорости 
и дальности пассажирских сообщений 
глобализирует конкуренцию в сфере важ-
нейших услуг . И то, и другое означает 
расширение свободы потребительского 
выбора, способствует росту качества жиз-
ни, социальному и экономическому 
развитию . «Экономическое развитие 
немыслимо без свободы . Один из аспек-
тов свободы –  разнообразие товаров 
и услуг, которые можно приобрести в эко-
номике, от мелочей до жизненно важных» 
[26, с . 146–147] . Другой аспект –  разно-
образие видов деятельности, которыми 
может заниматься человек, и тех мест, где 
он может осуществлять свой вид деятель-
ности . То есть налицо расширение реаль-
но доступного человеку пространства .
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Выявленное социальное значение по-
вышения скорости транспортного сообще-
ния как инструмента расширения границ 
пространства, доступного для человека за 
определённый отрезок времени, требует, 
во-первых, разработки методов количест-
венной оценки такой пространственно-
временной доступности, а во-вторых, её 
увеличения на основе опять же повышения 
скорости транспортных сообщений . Что 
касается первой из этих задач, то в качест-
ве наиболее общего измерителя простран-
ственно-временной доступности можно 
рассматривать территорию, в любую точку 
которой может попасть человек из данной 
(начальной) точки пространства за время, 
не превышающее заданное (1 час, 2 часа, 3 
часа и т . д .) . Другими словами, это террито-
рия изохронной транспортной доступно-
сти 2 (Наряду с методом изохрон существу-
ют и другие методы оценки доступности . 
Их анализ является научной проблемой, 
выходящей за рамки темы статьи) .
Понятно, что в пределах заданного вре-
мени человек может достичь лишь опреде-
лённой точки на территории изохронной 
доступности, а не все возможные точки 
в совокупности, которые вправе выбрать 
индивид . И здесь мы переходим из области 
географии транспорта в область праксео-
логии –  науки о человеческой деятельнос-
ти, в которой выбор, совершаемый челове-
ком, является одной из определяющих 
категорий [3, с . 7, 46] . Исходя из интересов 
человеческой деятельности, пространст-
венно-временная доступность важна не 
сама по себе, а как инструмент достижения 
целей индивида во взаимодействии с дру-
гими людьми . Человеку, находящемуся 
среди тайги, вряд ли очень важен доступ 
к большему лесному пространству . Ему 
более важен доступ к местам, где он мог бы 
получить отсутствующие в тайге услуги 
и впечатления .
Конечно, у каждого человека –  свой 
набор желательных для скорейшего досту-
па мест и свои приоритеты этой желатель-
ности . Но в общем случае, поскольку 
дос тижение целей отдельного человека 
обычно связано с необходимостью взаи-
2 Изохрона транспортной доступности –  линия, со-
единяющая точки равной временной доступности .
модействия с другими людьми и исполь-
зованием результатов экономической 
деятельности, для оценки пространствен-
но-временной доступности пригодны 
такие показатели, как численность насе-
ления на территории изохронной доступ-
ности (социальная доступность) и валовой 
продукт этой территории (экономическая 
доступность) .
Отсюда сразу видна разница между 
географическим и социальным измере-
нием пространственно-временной 
доступ ности . Для человека, находяще-
гося, например, в Якутске, даже при 
равных скоростях транспортных сооб-
щений и соответственно равной терри-
тории изохронной доступности социаль-
ная и экономическая доступности будут 
существенно ниже, чем для человека, 
находящегося в Москве или Санкт-Пе-
тербурге . Поэтому высокая скорость 
транспортных сообщений особенно 
нужна для регионов с низкой плотно-
стью населения и невысокой интенсив-
ностью экономической деятельности .
С точки зрения потребности в тех или 
иных видах услуг можно использовать та-
кие показатели пространственно-времен-
ной доступности, как объём торговли, 
медицинских, образовательных и иных 
услуг на территории изохронной доступно-
сти . Опять же для конкретного человека 
важны не общая численность населения 
и не общий валовой продукт доступной 
территории, даже не общие объёмы отдель-
ных видов услуг, а наличие людей, с кото-
рыми он мог бы с пользой взаимодейство-
вать, и услуг определённого качества, 
доступ к которым он хотел бы получить . 
Конечно, чем больше людей находится на 
доступном пространстве, чем выше там 
общий объём производства или объём про-
изводства определённого вида услуг, непо-
средственно интересующих данного субъ-
екта, тем при прочих равных условиях 
больше у него возможности достичь своих 
личных целей . Но всё же из этого рассуж-
дения вполне ясна ограниченность исполь-
зования агрегированных (макросоциаль-
ных, макроэкономических) показателей . 
При том, что они несомненно полезны, эту 
ограниченность всегда надо иметь в виду, 
и дополнять анализ агрегированных пока-
зателей анализом, основанном на логике 
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Будем ли мы рассматривать простран-
ственно-временную доступность с точки 
зрения индивида или, опираясь на агреги-
рованные показатели, для её расширения 
необходимо повышение скорости транс-
портных сообщений . Решение этой задачи 
требует как роста скорости перевозки от-
дельными видами транспорта, так и лик-
видации потерь времени на «стыках» 
между ними . Ведь любая поездка осуществ-
ляется чаще всего с использованием двух 
или нескольких типов транспортных 
средств . Поэтому для повышения общей 
скорости такой поездки нужны выстраи-
вание интермодальной (мультимодальной) 
процессной логистики и обеспечение со-
единенности разных видов транспорта или 
разных перемещений с использованием 
одного и того же вида . Обеспечение соеди-
ненности становится основой так называ-
емого «бесшовного» транспортного сооб-
щения [27, 28] .
Что касается маршрутных скоростей на 
отдельных видах транспорта, они в конце 
XX века подошли к пределам технико-тех-
нологических ограничений [29] . Однако 
сейчас в качестве ответа на общественный 
запрос на кардинальное ускорение транс-
портных сообщений появляются новые 
технические идеи и решения как в области 
наземного транспорта (проекты вакуумно-
левитационных транспортных систем, 
способных достигать скорости 1200 км/ч, 
а в перспективе и выше), так и воздушного 
(новые сверхзвуковые самолеты, готовые 
развивать скорость свыше 2300 км/ч, а так-
же идеи футуристических летательных 
аппаратов с ещё более высокими скоростя-
ми) .
Особую роль в повышении скоростей 
транспортных сообщений может сыграть 
гибридизация транспортных средств [30, 
31] . В частности, речь идет о создании мо-
делей, обеспечивающих синергию назем-
ного и воздушного транспорта . Это и раз-
нообразные проекты «летающих автомо-
билей» (некоторые из них могут быть реа-
лизованы в ближайшей перспективе), 
и находящийся пока в стадии идеи «поезд-
самолёт», сочетающий скорость движения 
летательного аппарата с гибкостью желез-
нодорожного транспорта [31] .
Подобные гибридные транспортные 
средства соединяют разные виды транс-
порта непосредственно в себе, тем самым 
эффективно решая проблемы потерь вре-
мени на «стыках» между видами и повышая 
общую скорость транспортных сообщений .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, повышение скорости 
передвижения и расширение благодаря 
этому размеров доступного пространства 
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с разнообразными ресурсами и возможно-
стями их использования сыграло очень 
важную роль в эволюции человечества, 
формировании и развитии общества . Рост 
скорости и пространственно-временной 
доступности способствовали как эманси-
пации человеческой личности, так и соци-
ально-экономической глобализации .
В настоящее время существует серьёз-
ный социально-экономический запрос на 
дальнейший кардинальный рост скорости 
транспортных сообщений, в ответ на кото-
рый разворачивается изобретательская 
и инновационная деятельность в области 
высокоскоростных и сверхвысокоскорост-
ных транспортных средств и систем . Реа-
лизация таких проектов поможет создать 
технико-технологическую основу для ещё 
большей интеграции человечества, с одной 
стороны, и расширения возможностей для 
самореализации каждого человека –  с дру-
гой .
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Background. As noted in [1], the speed of 
transportation is an economic category, as it 
determines the most important components of 
efficiency of transport activities and the quality of 
transportation.
With no less reason the speed of transportation 
can be called a social category.
Before we consider the social significance of 
speed of transportation, one cannot, however, ignore 
the fact that, as a result of widespread and not always 
justifiable use, the word «social» not only «increasingly 
appears in the role of the word «good» in the 
designation of all high moral» [2, p. 197], but is also 
associated with «distributive justice» that «is 
incompatible with the competitive market order, as 
well as the growth and even maintenance of existing 
population and the level of wealth achieved», that is, 
in fact, the «social» turns into an «antisocial» [2, 
p. 203]. In this regard, it should be clarified on what 
understanding of society and the «social» the following 
considerations will be based.
The author shares the approach to definition of 
society as of «unification of individuals for joint efforts» 
to achieve their goals on the basis of «cooperation 
and mutual assistance to each other», «division and 
union of labor» [3, p. 135]. Proceeding from this, the 
social significance of speed of transportation lies in 
the fact that it significantly affects the ability of 
individuals to achieve their goals through interaction 
with other people, because it expands the range of 
such interactions and increases their intensity, 
thereby contributing to division and cooperation of 
labor that are the key results of social development 
and the basis for improving people’s well-being.
The growth of speed of transport links expands 
the spatial boundaries of human interactions, 
facilitates them and makes them more fruitful, which 
means that they expand the scale and increase the 
effectiveness of the whole complex of interpersonal 
relationships, which is called «society» [3, p. 135].
The speed of freight traffic, which determines the 
amount of working capital that is «frozen» during 
transportation, has primarily economic importance 
[4, 5]. At the same time, for inexpensive «mass» 
cargoes, it is not so much speed that is important in 
itself as the guarantee of delivery in a given time 
period:  «urgency is more important than speed», as 
professor V. Myasoyedov-Ivanov formulated more 
than a hundred years ago [6, p. 77].
The speed of passenger traffic, that is, movement 
of people themselves, has a predominantly social 
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ABSTRACT
The article assesses the influence of speed of 
transportation on formation and development of 
human society. It is shown that the emergence of 
modern high-speed transport has led to cardinal social 
changes, namely to acceleration of urbanization, 
intensification of interregional and intercontinental 
migration flows, improving the quality of life. It is noted 
that directions and intensity of spatial displacements 
of people can be regarded as a social indicator 
aggregating individual ideas about attractiveness of 
certain places of residence. To quantify the spatial and 
temporal accessibility, the concept of «territory of 
isochronous accessibility» was introduced, and for 
socioeconomic assessments it was suggested to use 
a set of indicators as population size, gross domestic 
product, and the volume of production of services 
within the isochronous availability territory. Further 
acceleration of transportation speed implies both an 
increase in speed of transportation by different 
modes of transport, and elimination of time losses at 
the «junctions» between them, which should be 
supported by the development of multimodal 
logistics.
significance, but it also affects economic development, 
because in the course of social interaction people 
pursue and achieve, among other things, economic 
goals.
Objective. The objective of the author is to 
consider social significance of speed of transportation.
Methods. The author uses general scientific 
methods, historical-retrospective method, scientific 
description, comparative analysis.
Results.
The role of speed of movement in human 
evolution
The very origin of modern man in the course of 
the evolutionary process, formation and development 
of human society significantly depended on speed of 
movement that our ancestors could have, and the 
distances they were able to overcome.
According to anthropologists, about 2 million 
years ago primitive people formed a «new valuable 
property –  ability to run fast and long», so they were 
able to overcome the vast expanses of the African 
savannah in search of food and, thus, the first of the 
living beings, to adapt to the conditions of savannah, 
which at that time became the main type of landscape 
[7, p. 53]. Of key importance was combination of 
speed and duration of movement: «competitors were 
more like sprinters who could do short-term jerks, 
while quickly getting tired», so the man «took the 
upper hand in those cases when everyone decided 
to search for prey in the vast expanses of savannah» 
[7, p. 53].
Here we see the most important aspect of the 
social significance of speed which is interrelation of 
speed, time and space.
On the one hand, the increase in speed means an 
increase in the possibility of spatial movement 
(overcoming space) over a certain period of time –  the 
space is «compressed», «compacted» [8]. On the 
other hand, increased duration of movement at a high 
speed expands the boundaries of available space, 
and therefore increases the number of options for 
using particular resources and opening new useful 
opportunities. (This is fully manifested in modern 
transportation, as for example, for a motorist it is 
important not to develop the maximum speed in any 
area, but to be able to move at a high average speed 
for a long time. For air flights, not only the «cruising» 
speed of an airplane is important, but also the duration 
of its non-stop flight).
As for acquisition of new opportunities for 
development and use of the surrounding space by 
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our ancestors, then at that time a «turning point in 
evolution» came: a new kind of man was born –  homo 
erectus (right-browing man) [7, p. 54]. Erectus moved 
constantly in search of food, overcoming during the 
day, according to some estimates, up to 50 kilometers. 
The representatives of this species not only mastered 
all of Africa, but also went beyond it, into the expanses 
of Eurasia. Thus, «a man entered the threshold of a 
new era, which turned him into a being of global, and 
then of a cosmic scale» [7, p. 79].
During the development of Eurasia, isolated 
centers of evolution emerged that lost contact with 
the rest of humanity. These are the Sinanthropus who 
lived on the territory of modern China [7, p. 92–97], 
and relatively recently discovered on the island of 
Flores (Indonesia) Homo floresiensis [9, p. 182–200]. 
Isolation led either to an extreme slowdown in 
development, or to degradation. Such consequences 
of isolation are characteristic not only of the early 
history of mankind, but also of all its subsequent 
stages, including the modern one, which testifies to 
the existence of an empirically confirmed law of social 
development.
However, the trends of movement and interaction 
have always prevailed over stagnation and isolation. 
So it was in the early history of mankind.
In the Middle Pleistocene (a geological epoch that 
began about 400 000 years ago), due to the population 
growth and its mobility, the disunity and isolation of 
human populations was replaced by the expansion of 
contacts and the smoothing of interpopulation 
differences [7, p. 98]. In these processes, you can 
see the first signs of the proto-globalization of 
mankind.
And, finally, about 30–40 thousand years ago, the 
formation of a behaviorally modern man (unlike the 
anatomically modern one that appeared earlier), 
which became known as the «human revolution», 
occurred. Among the most important manifestations 
of this revolution was the «rapid expansion of the 
habitat, the exchange between different groups, often 
separated by large distances, the development of 
water spaces» [7, p. 169].
Here is an illustrative example that characterizes 
the scale of spatial displacements of people and 
material goods in that era, and perhaps evidences the 
existence of an exchange: «… some stone products 
found at the oldest Upper Paleolithic sites in Kostenki 1 
were made of stone, which could be found only 
100–150 km away from the place of stay, and the 
shells found there could be brought only from the 
Black Sea coast, located at a distance of 500 km» [9, 
p. 371].
As for overcoming of water spaces, the most 
impressive example is seafaring. Archaeological finds 
attest to the appearance of Homo sapiens on many 
islands of South and South-East Asia, separated from 
the mainland by considerable distances, more than 
30 thousand years ago [7, p. 191]. And on the islands 
of Melanesia, located in the west of the Pacific Ocean, 
systematic communication was established with the 
purpose of delivering obsidian –  material for the 
manufacture of tools [7, p. 269].
Thus, ability for long movements with high average 
speed acquired by our ancestors played an exceptional 
role in the biological and cultural evolution of man, 
formation and development of society. The 
appearance of the first water and land vehicles not 
1 A complex of Upper Paleolithic sites in the territory 
of the present Voronezh region, where people had lived 
more than 40 thousand years ago for a long time .
only increased the speed of movement, but also made 
new territories accessible to people [10].
The value of speed of transportation for social 
development
The development of regular transport links and 
exchange prepared a transition to sedentary life, 
which became the basis of the producing economy 
[11]. Such an economy could exist only under the 
condition of sufficiently smooth transportation of 
goods and, accordingly, the appearance of people 
who are engaged in it professionally.
At the same time, the speed of transportation in 
antiquity and the Middle Ages was still very low [11, 
12]. Therefore, the journey to some significant 
distance turned into a real journey. Thus, in ancient 
times, even with the presence of beautiful Roman 
roads, «the journey from Rome to Naples lasted from 
three to five days» [13, p. 318]. Movement to really 
long distances required several weeks to several 
months. Engaging into such trip meant that one should 
abandon for a long time his usual occupations, that 
not everyone could afford. Many people in their entire 
lives did not leave the neighborhood of their native 
city or village.
The low speed of transport links makes trips not 
only long, but also rare, severely limiting human 
mobility. A person finds himself tied to a specific place, 
which complicates self-realization, restricts social ties 
and allows society to «atomize» easily, to become an 
archipelago of self-sufficient economic «islets», as it 
happened in the late Roman era and the Middle Ages.
In Europe, when «a great network of Roman 
roads» almost disappeared [14, p. 165], travel 
became even more difficult. «The medieval road was 
depressingly long, slow. <…> The daily stages varied 
according to the nature of the terrain from 25 to 
60 km» [14, p. 166]. Sea voyage could be much 
faster –  with a fair wind the ship crossed up to 300 km 
per day. But «the rapidity of progress achieved by the 
will of chance could be brought to nothing by dead 
calm, headwinds and currents» [14, p. 167].
The situation radically changed in 19th century with 
the advent of steam transport. If «at the beginning of 
19th century the speed of movement was about the 
same as in the Hellenistic era», «by the beginning of 
20th  century, thanks to steam locomotives, people 
could travel at a speed of up to 80 miles per hour» [15, 
pp. 411–412]. If in 1800 the journey from Paris to 
St. Petersburg lasted 20 days, then in 1900 it took 
only 30 hours [16, p. 567].
«The advent of cars, airplanes and space rockets 
left these achievements far behind, not only in terms 
of speed of movement, but also in terms of expanding 
the space available for movement and flexibility of 
selecting vehicles» [15, p. 412].
Thanks to this, people had a completely new, 
planetary worldview, and this is the most important 
component of social and economic globalization [17].
The development of transport in 19th and 20th 
centuries, with ever increasing speed, led to drastic 
social changes. The emergence of steam transport 
has sharply accelerated urbanization. People got rid 
of the need to «settle next to the fields on which they 
work day in and day out, because of the lack of other 
transport, except their own feet». They became «free 
to live where they want … for the most part … in cities, 
where they are attracted by a broader labor market 
and various social benefits» [18, p. 277]. They had 
more opportunities to freely organize their lives and 
meet economic and social needs. But people did not 
just move from villages to nearby cities. They, in 
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search of new chances for self-realization, moved to 
other regions and even other parts of the world. And 
not only to cities, but also with a view to conducting 
more efficient agricultural activities.
A vivid example is intensive development of 
Siberia and the Far East in the late 19th –  early 20th 
century, when the construction of the Trans-Siberian 
Railway was underway. Millions of people moved 
there, agriculture developed, existing ones grew up 
and new cities arose [19, 20]. Similarly, the 
development of the western territories of the United 
States was going on. «The construction of new 
railways, especially the transcontinental railways, 
facilitated a more active relocation to new lands of all 
those who could wish for it. In particular, this applies 
to 10 million new settlers who arrived in America in 
the last quarter [fo 19th century–  D.M.] century» [21, 
p. 209].
And thanks to the development of steamship 
communication, intercontinental migratory flows 
intensified. First of all, from Europe to North America 
and parts of South America, Australia, New Zealand 
and South Africa [22, p. 937]. In 20th century, the 
vectors of such flows have undergone significant 
changes, but the goals and their meaning have been 
preserved.
Directions and intensity of migration flows and, in 
general, spatial displacements are an important social 
indicator. Just as capital moves to more investment-
attractive industries and regions, people move to 
places that are more attractive to them from the point 
of view of not only earnings, but the whole complex of 
factors that determine the quality of life, and taking 
into account expectations for the future. Everyone is 
guided by their own subjective assessments, but the 
spatial movements of many people, being social 
processes, objectify these estimates, as the market 
objectifies a lot of subjective assessments of the utility 
and production costs of a product in the form of a fair 
market value.
And just as it is impossible to calculate the «right» 
prices based on statistical data (it is impossible to 
determine them only by a market mechanism), it is 
impossible also to correlate computationally various 
social and economic characteristics of different 
regions, cities and regions and determine where it is 
better to live, work, relax. And the directions and 
intensity of spatial movements of people, integrating 
many thosand, and sometines million individual 
assessments, give the correct answer to this question.
And we are talking not only about migration flows, 
but also about annual vacation trips, periodic trips 
related to training, treatment, etc. For such 
displacements, the speed factor is much more 
significant than for migration ones, since the speed 
growth substantially expands their spatial boundaries. 
Moreover, the speed growth can lead to replacement 
of migration trips to regular, including daily ones. If, 
for example, in 19th century (not to mention earlier 
periods) the desire to work or study in a big city located 
at a distance of even 50–100 kilometers from the 
place of residence, required «full-time» migration 
there, then modern speed, and particularly high-
speed transport vehicles allow to make daily (and even 
more distant) «round trips».
It is with the growth of the speed of transport links 
that, in our opinion, the emergence of a trend towards 
de-urbanization in a number of the most developed 
countries, a reduction in the proportion of the 
population living in large cities is associated [23, p. 30]. 
This does not in fact mean «reversing the trend towards 
urbanization», but the expansion through the rapid 
transport of people’s opportunities to «live where they 
want», working, as a rule, still in large cities. It is 
predicted that in the future the residence of the bulk of 
the urban population will move even further away from 
the city center, and the mobility of the townspeople will 
increase to such a degree that it will turn into «nomadic 
mobility» [24, p. 123].
The growth of speed of transportation made it 
possible to form one more feature of a modern, 
postindustrial society. This is «globalization of 
provision of services and international competition for 
clients, when educational and medical institutions 
compete not with neighboring schools and hospitals 
and not even with relevant institutions in their country, 
but throughout the world» [25, p. 10].
Thus, if the growth in speed and range of 
transportation of goods gives a global character to 
competition of commodity producers, then the growth 
in speed and range of passenger transportation will 
globalize competition in the sphere of essential 
services. Both of them mean expansion of freedom 
of consumer choice, contributes to the growth of the 
quality of life, social and economic development. 
«Economic development is unthinkable without 
freedom. One aspect of freedom is the diversity of 
goods and services that can be acquired in the 
economy, from small things to vital ones» [26, p. 146–
147]. Another aspect is the variety of activities that a 
person can do and where he can carry out his activity. 
That is, there is an expansion of a really accessible 
space.
Estimation of space-time accessibility
The revealed social significance of increasing 
speed of transportation as a tool for expanding the 
boundaries of space accessible to a person for a 
certain period of time requires, firstly, development 
of methods for quantifying such space-time 
accessibility, and secondly, increasing it on the basis 
of a speed increase of transport vehicles. As for the 
first of these problems, as the most common measure 
of space-time accessibility, one can consider a 
territory to any point of which a person can get from 
a given (initial) point of space within a time not 
exceeding a given (1 hour, 2 hours, 3 hours etc.). In 
other words, this is the territory of isochronous 
transport accessibility 2. (Along with the isochron 
method, there are other methods for assessing 
accessibility, their analysis is a scientific problem that 
goes beyond the topic of the article).
It is clear that within a given time a person can 
reach only a certain point on the territory of 
isochronous accessibility, and not all possible points 
in the aggregate that an individual has the right to 
choose. And here we go from the field of transport 
geography to the field of praxeology –  the science of 
human activity, in which the choice made by man is 
one of the dominant categories [3, p. 7, 46]. 
Proceeding from the interests of human activity, 
space-time accessibility is not important in itself, but 
as an instrument for achieving the individual’s goals 
in interaction with other people. For a person located 
in the taiga access to a larger forest area is unlikely 
to be very important. Access to places where he could 
get services and impressions missing in the taiga is 
more important for him.
Of course, each person has his own set of 
desirable places for quick access and his priorities for 
this desirability. But in general, since the achievement 
2 Isochron of transport accessibility is a line connecting 
the points of equal temporary accessibility .
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of individual goals is usually associated with the need 
to interact with other people and to use the results of 
economic activity, indicators such as the population 
size in the territory of isochronous accessibility (social 
accessibility) and the gross product of this territory 
(economic accessibility) are suitable for assessing 
the spatial and temporal availability.
From here at once one can see the difference 
between the geographical and social dimension of 
space-time accessibility. For a person located, for 
example, in Yakutsk, even with equal speeds of 
transport communications and accordingly equal 
territory of isochronous accessibility, social and 
economic accessibility will be significantly lower than 
for a person in Moscow or St. Petersburg. Therefore, 
high speed of transportation is especially needed for 
regions with low population density and low intensity 
of economic activity.
From the point of view of the need for certain types 
of services, it is possible to use such indicators of 
space-time accessibility as the volume of trade, 
medical, educational and other services on the territory 
of isochronous accessibility. Again, for a particular 
person, it is not the total population and not the total 
gross product of the accessible territory that is 
important, not even the total volumes of certain types 
of services, but the availability of people with whom he 
could profitably interact and services of a certain 
quality, access to which he would like to get. Of course, 
the more people are in accessible space, the higher is 
the total volume of production or the volume of 
production of a certain type of services, which this 
subject is directly interested in, the other things being 
equal, he has more opportunity to achieve his personal 
goals. But still from this reasoning the limited use of 
aggregated (macrosocial, macroeconomic) indicators 
is quite clear. While they are undoubtedly useful, this 
limitation must always be borne in mind, and the 
analysis of aggregated indicators must be supple-
mented by analysis based on the logic of human 
activity, the logic of individual choice.
Prospects for further growth in speed
Whether we consider the space-time accessibility 
from the point of view of the individual or relying on 
aggregated indicators, to increase it, in any case 
speed of transportation must be increased. The 
solution of this problem requires both an increase in 
speed of transportation by certain types of transport, 
and elimination of time losses at the «junctions» 
between them. After all, any trip is carried out most 
often using two or more types of vehicles. Therefore, 
to increase the overall speed of such a trip, it is 
necessary to build intermodal (multimodal) process 
logistics and to ensure the connectivity of different 
modes of transport or different displacements using 
the same modes. The provision of connectivity 
becomes the basis of the so-called «seamless» 
transportation [27, 28].
As for mean route speeds achieved by certain 
modes of transport, they reached the limits of 
technical and technological restrictions at the end 
of 20th century [29]. However, now, as a response 
to the public request for cardinal acceleration of 
transport links, new technical ideas and solutions 
appear both in the field of land transport (projects 
of vacuum-levitation transport systems capable of 
reaching speed of 1 200 km / h, and even higher in 
the future) and air transport (new supersonic 
aircraft ready to accelerate over 2300 km / h, as 
well as the idea of futuristic aircrafts with even 
higher speeds).
Hybridization of vehicles can play a special role in 
increasing the speed of transport communication [30, 
31]. In particular, we are talking about creating models 
that provide the synergy of land and air transport. They 
include a variety of projects of «flying cars» (some of 
them can be implemented in the short term), and 
(though it is still at the stage of idea) of a «train-plane», 
combining the speed of the aircraft with the flexibility 
of rail transport [31].
Such hybrid vehicles connect different modes of 
transport directly in themselves, thereby effectively 
solving the problems of time loss at the «junctions» 
between modes of transport and increasing the overall 
speed of transportation.
Conclusion. Thus, increasing the speed of 
movement followed by  expanding the size of the 
available space with various resources and the 
possibilities of using them has played a very important 
role in the evolution of mankind, the formation and 
development of society. The growth of speed and 
space-time accessibility contributed both to the 
emancipation of the human personality and to social 
and economic globalization.
At present, there is a serious social and economic 
request for further cardinal growth of speed of 
transportation, in response to which the inventive and 
innovative activities in the field of high-speed and 
ultra-high-speed vehicles and systems are developed. 
The implementation of such projects will help to create 
a technical and technological basis for an even greater 
integration of mankind, on the one hand, and the 
expansion of opportunities for the self-realization of 
each person, on the other.
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